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- zvýšení stávající traťové rychlosti až na 100 - 120 km/h, 
- zpracování 3 variant řešení při požadavku co největšího využití vedení trasy ve stávající 
stopě, nejvhodnější variantu zpracovat podrobněji, 
- v extravilánu změnit stávající úrovňová křížení s pozemními komunikacemi na 
mimoúrovňová, 
- v žst. Kardašova Řečice řešit pouze průjezdné koleje.    
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Č. 701A 
V ÚSEKU ŽST. KARDAŠOVA ŘEČICE – ŽST. 
JINDŘICHŮV HRADEC (MIMO) 
 
 
 
RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY LINE 
NO. 701A IN SECTION KARDAŠOVA ŘEČICE – 
JINDŘICHŮV HRADEC (OUTSIDE) 
 Anotace 
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A 
v úseku žst. Kardašova Řečice – žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje 
šest variant návrhu směrového řešení trasy, které zvyšují traťovou rychlost až na 
110 km/h. Následuje výběr nejvhodnější varianty, pro kterou je podrobněji 
zpracováno směrové a výškové řešení včetně návrhu odvodnění trati. Součástí 
práce jsou dále vzorové příčné řezy, technická zpráva a fotodokumentace. 
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trať, zvýšení rychlosti, nedostatek převýšení, směrový oblouk, odvodnění 
 
 Summary 
The bachelor thesis deals with the reconstruction of the railway line No. 701A 
in section Kardašova Řečice – Jindřichův Hradec (outside). The thesis includes 
six variants of directional solving to increase line speed up to 110 km/h. The 
thesis continues with selection of the most suitable variant. Another part of thesis 
focus on design horizontal and vertical curvature including solves of water 
drainage for one selected variant. Thesis also contains cross sections, technical 
report and photos. 
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